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C s n p r r n  7
SAMENVATTING
Primaire pulmonale hypertensie (PPH) is een ernstige, zij het zeldzame aandoening.
De geschatte incidentie is I à 2 gevallen per 1.000.000 mensen per jaar. PPH wordt
gekenmerkt door een verhoogde druk in het longvaatbed, zonder een duidelijk
aanwijsbare oorzaak. Volgens criteria van de National Institutes of Health is er sprake
van een pulmonale hypertensie als de gemiddelde druk in de longslagader groter is
dan25 mm Hg in rust, of meer dan 30 mm Hg bij inspanning.
Hoewel PPH een pulmonale aandoening is, is in het verleden veel aandacht
besteedt aan de cardiale component van deze aandoening. In dit proefschrift is
onderzoek gedaan naar longfunctie parameters, en met name naar de diffusie capaciteit
bijpatiënten met PPH.
In eerste instantie wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken
van PPH. Nieuwe ontwikkelingen op genetisch, pathofysiologisch en therapeutisch
gebied worden hierin besproken. Met name de endotheelcel lijkt een heel interessante
rol te spelen in de pathofysiologie. Vervolgens wordt ingegaan op de Nederlandse
situatie. Middels een enquête is navraag gedaan bij de huisarts van de patiënt over de
eerste klachten van patiënten, die later PPH bleken te hebben. Uit dit onderzoek
blijkt dat pijn op de borst en perifeer oedeem alarmerende symptomen zijn die tot
een snelle diagnose leiden. Ook blijken deze symptomen gerelateerd te zijn aan een
korte overlevingsduur. In het algemeen zrjn de klachten en symptomen echter
aspecifiek; uit ons onderzoek blijkt er een periode van 1,8 jaar te bestaan tussen het
eerste bezoek aan de huisarts met klachten die achteraf bleken te berusten op PPH en
het moment van definitieve diagnose door middel van een hartcatheterisatie. Door
het vaststellen van het eerste huisartscontact in verband met PPH is het mogelijk om
het moment waarop de ziekte begint nader te preciseren, en is de ziekteduur derhalve
beter in te schatten: de gemiddelde overleving na het eerste bezoek aan de huisarts
blijkt in deze studie 4,6 jaar te zíjn.
Restrictieve longfunctie stoornissen en een verlaagde diffusiecapaciteit zijn de
longfunctie stoornissen die in de literatuur meestal worden vermeld. In de door ons
onderzochte patiënten populatie wordt de restrictieve longfunctie stoornis niet
teruggevonden, wel is er sprake van een verminderde diffusiecapaciteit. Dit wordt
beschreven in het derde hoofdstuk, waarin longfunctie en haemodynamische
paramet€rs van patiënten met PPH en van patiënten met pulmonale hypertensie op
basis van chronische thromboembolische processen worden vergeleken. Het blijkt
dat de verlaagde diffusiecapaciteit voornamelijk bepaald wordt door afname van de
pulmonale membraan diffusiecapaciteit en in mindere mate door afname van het
pulmonale capil laire bloedvolume. De belangrijke bijdrage van de pulmonale
membraan diffusiecapaciteit aan de verlaagde diffusiecapaciteit pleit voor een
belangrijke rol van de alveolocapillail ill ire membraan in de pathofysiologie van PPH. Er
monoclonale oroliferatie van endotheelcellen hierbii eenzliijn aanwijzingen dat noclonale pr liferatie  othe lcellen i rbij 
belangrijke rol spelen. De verlaagde pulmonale membraan diffusie-apaciteit blijkt
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